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I . C o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l e s ; ??• 
Se h a e l e g i d a e s t e t e m a p a r a i n v e s t i g a r : 1 ° - p o r q u e 
e l t u r i s m o e s u n o de l o s f e n ó m e n o s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s 
m á s s i g n i f i c a t i v o s d e n u e s t r o s t i e m p o s . E n e l s i g l o X X 
e s t e m o v i m i e n t o p e n d u l a r h a i d o a d q u i r i e n d o u n v o l u m e n 
de p r o p o r c i o n e s c o n s i d e r a b l e s e n e l m u n d o . 2 ° - p o r q u e 
e s u n h e c h o q u e s e i n s c r i b e e n e l e s p a c i o , y l a g e o g r a f í a 
c o n s u m é t o d o d e i n v e s t i g a c i ó n p u e d e c o n t r i b u i r a s u i m p l a n -
t a c i ó n e n á r e a s a d e c u a d a s , o p r o c e d e r a u n r e o r d e n a m í e n t o . 
s e g ú n s u e s t r u c t u r a a c t u a l . 
F u n d a m e n t a l m e n t e e l t u r i s m o e s e l t r a s l a d o t e m p o r a -
r i o d e p e r s o n a s h a c í a u n s i t i o : i m p l i c a l a i d e a d e u n a e l e c c i ó n 
d e l i b e r a d a y t i e n e p o r f i n y f u e n t e s a t i s f a c e r u n p l a c e r 
o u n a n e c e s i d a d . E s d e c i r , e s t o s t r a s l a d o s e s t á n m o t i v a d o s 
p o r d i f e r e n t e s r a z o n e s : 1 ] p o r u n d e s c a n s o , p o r c o n d i c i o n e s 
d e t r a b a j o y l a a n g u s t i a d e l v i v i r c o t i d i a n o , c o m o c o n s e c u e n -
c i a de l a s a g l o m e r a c i o n e s u r b a n a s y l a v i d a e n u n a m b i e n t e 
a r t i f i c i a l ; 2 ] p o r s a l u d , e s p a r c i m i e n t o , p r á c t i c a s d e p o r t i v a s 
o r e l i g i o s a s , p o r a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s , e n t r e o t r a s . 
E n e s t e s i g l o X X e l t u r i s m o s e h a c o n v e r t i d o e n 
u n f e n ó m e n o s o c i o e c o n ó m i c o q u e d e j a s u i m p r o n t a e n 
e l p a i s a j e . P a r a q u e e s t o s u c e d a , h a n d e b i d o c o n c u r r i r u n a 
s e r i e d e f a c t o r e s d e o r d e n h u m a n o , c o m o l a i m p l a n t a c i ó n 
d e u n a i n f r a e s t r u c t u r a a d e c u a d a y l a c o n q u i s t a p a u l a t i n a 
d e l a s v a c a c i o n e s r e t r i b u i d a s : a d e m á s d e e x i s t e n c i a d e 
á r e a s t u r í s t i c a s n a t u r a l e s . 
E s s a b i d o q u e e s t a a c t i v i d a d a c t ú a s o b r e d e t e r m i n a d o s 
s e c t o r e s d e u n p a í s , l o s c u a l e s s e c o m p o r t a n c o m o c e n t r o s 
r e c e p t o r e s . E s t o s , c o n e l i m p a c t o , s e d i n a m i z a n , m o d i f i c a n 
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s u e s t r u c t u r a d e m o g r á f i c a , s u e c o n o m í a , s u a s p e c t o u r b a n í s t i -
c o y h a s t a s u o r g a n i z a c i ó n e s p a c i a l . 
S i s e c o n s i d e r a d e s d e e l p u n t o d e v i s t a e c o n ó m i c o , 
e l t u r i s m o e s u n a a c t i v i d a d d e s e r v i c i o s . A l g u n o s a u t o r e s 
10 M a m a n " i n d u s t r i a s i n c h i m e n e a " o d e " e x p o r t a c i ó n i n v i s i -
b l e " , p o r q u e e l t u r i s t a , a c a m b i o d e s u d i n e r o , s e l l e v a só lo 
e m o c i o n e s y r e c u e r d o s , e s d e c i r , p a g a p o r u n a m e r c a d e r í a 
q u e q u e d a i n s i t u . N o e s e l c a s o d e l p r o d u c t o q u e v a h a c i a 
e l c o p s u m i d o r . s i n o q u e e s e l c o n s u m i d o r e l q u e v i e n e h a c i a 
e l p r o d u c t o . H a y i n v e r s i ó n de l a s r e l a c i o n e s o r d i n a r i a s 
e n t r e p r o d u c c i ó n y c o n s u m o . 
E s t e f e n ó m e n o q u e s e e s t u d i a , n o e s u n h e c h o p a s a j e r o ; 
d e s d e e ! p u n t o de v i s t a s o c i a l e s u n a c o n q u i s t a d e l h o m b r e 
de n u e s t r o s d í a s y . c o m o t a l . no r e n u n c i a r á a e l l a f á c i l m e n t e . 
P o r t a n t o , s i él c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e e n e l t i e m p o y 
e n e l e s p a c i o , e s n e c e s a r i o s u e s t u d i o y p l a n i f i c a c i ó n . 
II. E v o l u c i ó n d e l t u r i s m o e n e l t i e m p o w^^^..^ ' ; 
^ E s t a a c t i v i d a d c o m p r e n d e n u m e r o s a s m o d a l i d a d e s 
q u e h a n i d o a p a r e c i e n d o e n e l t r a n s c u r s o d e l o s a ñ o s : 
11 E l t u r i s m o r e l i g i o s o e s e l o r i g e n d e l f e n ó m e n o : p e r s o n a s 
q u e p o r s u d e v o c i ó n v a n a v i s i t a r u n s i t i o s a g r a d o . L a 
p a l a b r a u s a d a e n l a E d a d M e d i a e r a p e r e g r i n a j e ; e l t u r i s t a 
• e s e l p e r e g r i n o . E s t e t é r m i n o t a m b i é n s i g n i f i c ó v i s i t a 
a u n l u g a r h i s t ó r i c o o a r q u e o l ó g i c o . 
2 ] E n e l s i g l o X I X s e p o n e n e n v i g e n c i a e l t e r m a l i s m o 
y l a s c u r a s c l i m á t i c a s , d o n d e s e a p r o v e c h a n l a s v i r t u d e s 
d e l a s a g u a s t e r m a l e s y l o s b e n e f i c i o s d e l c l i m a y d e l 
r e p o s o . L a s p r o p i e d a d e s t e r a p é u t i c a s r e c o n o c i d a s d e 
' e s t o s h e c h o s a t r a e n g e n t e y a c r e c i e n t a n l a d e m a n d a 
de i n s t a l a c i o n e s y s e r v i c i o s . E n e s t e c a s o , f a c t o r e s 
d e l o r d e n n a t u r a l s o n l o s q u e p r o m u e v e n e l d e s a r r o l l o 
t u r í s t i c o . 
L o s l u g a r e s d e c u r a s e u r b a n i z a n y s e i n s t a l a n d i s t r a c c i o -
n e s c o m p l e m e n t a r i a s . • . . . . ^^ .....-^  
3 ] E n e l s i g l o X X v a a s u r g i r e l t u r i s m o d e r e c r e a c i ó n . 
E l v i a j e r o p r e f i e r e e l e n c a n t o d e l p a i s a j e [ l a g o s , s i e r r a s , 
m o n t a ñ a s ] , o l a s a t i s f a c c i ó n d e v i v i r e n l a p l a y a . J u n t o 
a l m a r . A m e n u d o , e s t a m o d a l i d a d e s t á l i g a d a a l p l a c e r 
de l a g a s t r o n o m í a y l a c o n c u r r e n c i a a e s p e c t á c u l o s 
1 BARBAZA, I . , Tres t ipos de intervención del t u r i s a o en l a 
organización del espacio l i t o r a l , en "Annales de Géographie", 
LXXXIXe. année, N° 434. París. Sociéte de Géographie. 1970. 
n o 
p ú b l i c o s . 
m D e s p u é s d e l a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l s e m a n i f i e s t a 
e l t u r i s m o de m a s a , p o r l a s n u e v a s o p c i o n e s q u e g u í a n 
a l a s p o l í t i c a s s o c i a l e s . L a s v a c a c i o n e s p a g a s p a r a t o d o s 
. ; s e l o g r a n g r a c i a s a l o s p r o g r e s o s e c o n ó m i c o s ( l o c u a l 
s u p o n e e l e v a c i ó n d e l n i v e l d e v i d a ] , y a l o s a d e l a n t o s 
t é c n i c o s . E l v i a j e r o s e d e s p l a z a e n m e d i o s d e m o v i l i d a d 
r á p i d o s - a u t o m ó v i l , t r e n , a v i ó n - q u e te p e r m i t e n r e d u c i r 
d i s t a n c i a s . E l t u r i s m o d e m a s a e s m u l t i p l i c a d o r d e a c t i v i -
d a d e s : h o t e l e r í a . c a s a s d e c o m i d a , t r a n s p o r t e , a g e n c i a s 
d e v i a j e s , d i s t r a c c i o n e s , e t c . 
5 ) L a f o r m a q u e m á s i n c r e m e n t o t i e n e e n n u e s t r o s d í a s 
e s l a d e l U f l - i smo d e p o r t i v o . L a s m a n i f e s t a c i o n e s m á s 
r e p r e s e n t a t i v a s s o n : d e m o n t a ñ a [ m o n t a ñ i s m o , e s q u í , 
m o t o c r o s s ] . d e m a r [ y a t i n g . b u c e o , e s q u í a c u á t i c o , r e m o ] . " 
d e c e n t r o s u r b a n o s ( f ú t b o l , t e n i s , a u t o m o v i l i s m o , e t c . ] . 
6 ] T a m b i é n t i e n e n i m p o r t a n c i a l o s d e s p l a z a m i e n t o s c o n 
f i n e s c u l t u r a l e s y d e a c t i v i d a d e s p o l í t i c a s : c o n g r e s o s , 
s i m p o s i o s , c o n f e r e n c i a s , e n c u e n t r o s , r e u n i o n e s , e t c . 
7] T u r i s m o d e c a m p i n g y c a s i l l a s r o d a n t e s : e s ta f o r m a 
m á s e c o n ó m i c a d e d e s p l a z a r s e e n v a c a c i o n e s . E l a c a m p a n -
t e l l e v a t o d o e l e q u i p o p a r a s u s u b s i s t e n c i a . E n e s t e 
ú l t i m o c a s o n o h a y m a y o r t r a n s f o r m a c i ó n e n e l p a i s a j e . 
' l a m a r c a q u e d e j a e n e l e s p a c i o e s m u y d é b i l . 
C o m o s í n t e s i s s e p u e d e d e c i r q u e c a d a u n a d e l a s 
m o d a l i d a d e s e n u m e r a d a s c o e x i s t e n e n e l t i e m p o , e s t o e s . 
q u e m a n i f e s t a d a l a n u e v a n o d e s a p a r e c e l a a n t e r i o r : a lo 
s u m o , p i e r d e a l g o de s u i m p o r t a n c i a c o m o h e c h o e c o n ó m i c o 
y s o c i a l . E l t u r i s m o e s t á m u y r e l a c i o n a d o c o n l o s m o d o s 
d e v i d a de c a d a é p o c a , y e s p e c i a l m e n t e c o n l o s a d e l a n t o s 
d e l a s t é c n i c a s y d e l a s c i e n c i a s . U n e j e m p l o e v i d e n t e e s 
l a d e c a d e n c i a d e l t e r m a l i s m o y t a s c u r a s c l i m á t i c a s , s u p l a n -
t a d o s e n p a r t e p o r l a m e d i c i n a m o d e r n a . L o s c e n t r o s t u r í s t i -
c o s d e d i c a d o s a e l l a s s u b s i s t e n , p e r o v a n c a m b i a n d o p a u l a t i -
n a m e n t e s u f i n a l i d a d p r i m i t i v a , p o r o t r a s m á s m o d e r n a s . 
A p r o v e c h a n d o l a i n f r a e s t r u c t u r a d e r e c e p c i ó n s e t r a n s f o r m a n 
e n s e d e d e r e u n i o n e s c i e n t í f i c a s , f o l k l ó r i c a s o p o l í t i c a s . 
I I I . T i p o l o g í a d e l t u r i s m o e n l a A r g e n t i n a 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n c o n c i e r n e a u n f e n ó m e n o m á s 
o m e n o s r e c i e n t e e n e l p a í s : a p e n a s b o s q u e j a d o a g r a n e s c a l a 
e n t r e e l c o n j u n t o de f e n ó m e n o s h u m a n o s q u e s e i n s c r i b e n 
e n e l e s p a c i o . 
N o s e p r e t e n d e h a c e r u n e s t u d i o e x h a u s t i v o d e e s t e 
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h e c h o , s i n o l l e g a r a u n a v i s i ó n d e c o n j u n t o , a a p r o x i m a c i o n e s 
s u c e s i v a s q u e p e r m i t a n t i p i f i c a r . P a r a e l a n á l i s i s s e e s t a b l e -
c e n , a p r i o r i . l a s á r e a s r e c r e a t i v a s d e c a r á c t e r t u r í s t i c o 
e x i s t e n t e s e n l a A r g e n t i n a ; p r e v i a m e n t e a g r u p a d a s s egún 
l a s s i m i l i t u d e s q u e p r e s e n t e n . D e c a d a u n a d e e l l a s s e e l i g e 
un c a s o p a r a e j e m p l i f i c a r . 
L o s g r u p o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
A ] A r e a s b a s a d a s f u n d a m e n t a l m e n t e e n r e c u r s o s 
n a t u r a l e s , c u y o c a r á c t e r e s s i n g u l a r o e s p e c t a c u l a r . P o r 
e j e m p l o , l o s P a r q u e s N a c i o n a l e s , d o n d e s e d a n d o s f i n a l i d a d e s : 
c o n s e r v a c i ó n e c o l ó g i c a y a d e c u a c i ó n d e l o s e l e m e n t o s n a t u r a -
l e s p a r a u s o r e c r e a t i v o . 
B3 A r e a s q u e s e b a s a n e n l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , 
p e r o c o n i n s t a l a c i o n e s t u r í s t i c a s a d e c u a d a s , d o n d e l o s v a l o r e s 
e c o l ó g i c o s p i e r d e n n i v e l y lo c o n t e m p l a t i v o e s s u s t i t u i d o 
e n p a r t e , p o r a c t i v i d a d e s d e p o r t i v a s . E n e s t e g r u p o s e i n c l u -
y e n l a s a g u a s t e r m a l e s , l a s m o n t a ñ a s c o n e l a n d i n i s m o 
y e l e squ í ; l a s p l a y a s , l o s l a g o s , e m b a l s e s o r í o s , c o n s u s 
a c t i v i d a d e s a c u á t i c a s y d e p e s c a . 
C ] A r e a s c r e a d a s p o r e l h o m b r e , e n s u p e r f i c i e s m á s 
r e d u c i d a s q u e l a s a n t e r i o r e s , c o m o s o n l o s c e n t r o s u r b a n o s 
o r i e n t a d o s a ta r e c r e a c i ó n a c t i v a d e l t u r i s t a ; o c i u d a d e s 
q u e t i e n e n , e n t r e o t r a s d e s u s f u n c i o n e s , l a r e c e p c i ó n t u r í s t i -
c a . D e n t r o d e e s t e g r u p o e s t á n t a m b i é n l o s c e n t r o s d e p e r e -
g r i n a j e . 
1 . P r i m e r g r u p o : L o s P a r q u e s N a c i o n a l e s . 
S e d e n o m i n a n P a r q u e s N a c i o n a l e s a " a q u e l l a s r e s e r v a s 
n a t u r a l e s d e g r a n b e l l e z a . I n s t i t u i d a s c o n e l d o b l e p r o p ó s i t o 
d e p r o t e g e r a l a n a t u r a l e z a , e d u c a r y p r o p o r c i o n a r s o l a z 
a l p u e b l o " ^ . 
E n n u e s t r o t e r r i t o r i o e x i s t e n n u m e r o s o s P a r q u e s 
N a c i o n a l e s a d m i n i s t r a d o s p o r l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e 
P a r q u e s , c o n a s i e n t o e n B u e n o s A i r e s . 
L a L e y 1 2 . 1 0 3 r e g u l a s u f u n c i o n a m i e n t o ^ . C o n t i e n e 
d i s p o s i c i o n e s q u e p r e s c r i b e n m e d i d a s c o n c r e t a s a t o m a r 
p o r l a s a u t o r i d a d e s d e l o s p a r q u e s y q u e t i e n e n s i g n i f i c a c i ó n 
p a r a e l d e s a r r o l l o d e l t u r i s m o . 
a j o T i r i r - f ?fv^«í^ t; 
2 Confe renc ia i n t e r n a c i o n a l en Brunnen, S u i z a , 1947. 
3 Ley 12.103 de Parques N a c i o n a l e s , sancionada en 1934, n o d i f i c a -
da por decre to Ley 654/58 . 
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E n s u e s p í r i t u e s t a l e y t i e n e v a r i o s o b j e t i v o s : 1] E n 
p r i m e r l u g a r u n p u n t o de v i s t a d e i n t e r é s n a c i o n a l , p o r q u e 
l a m a y o r í a de l o s p a r q u e s e s t á n u b i c a d o s e n á r e a s d e f r o n t e -
r a s ; 2] L a p r o m o c i ó n c u l t u r a l , p u e s t o q u e P a r q u e s N a c i o n a l e s 
t i e n e c o m o m i s i ó n l a c o n s e r v a c i ó n d e l a f l o r a y l a f a u n a ; 
a d e m á s , l a de p r o m o v e r l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y l a 
d e p r o p a g a r e l i n t e r é s d e l p a r q u e p a r a f i n e s e d u c a t i v o s ; 
3] L a c o o r d i n a c i ó n y p r o p a g a c i ó n d e l t u r i s m o . 
S e g ú n e s t e ú l t i m o f i n . s e p r o c u r a c o l o c a r a l a s b e l l e z a s 
n a t u r a l e s a r g e n t i n a s a l m i s m o n i v e l d e l o s p a í s e s t u r í s t i c o s 
d e l m u n d o . L o s v i a j e r o s d e b e n s e r r e t e n i d o s e n e l pa í s y 
o r i e n t a d o s h a c i a á r e a s d e a t r a c c i ó n a d m i n i s t r a d a s p o r e l 
E s t a d o . 
L o s p a r q u e s q u e v e r d a d e r a m e n t e o f r e c e n , d e s d e 
e l p u n t o de v i s t a e s t é t i c o , i n t e r e s e s t u r í s t i c o s , p o r s u s 
g r a n d e s b e l l e z a s n a t u r a l e s s o n e l I g u a z ú e n M i s i o n e s , y 
l o s u b i c a d o s e n l o s A n d e s P a t a g ó n i c o s c o m o e l L a n í n . N a h u e l 
H u a p i , L o s A l e r c e s . P e r i t o M o r e n o y L o s G l a c i a r e s , s i g u i e n d o 
e l o r d e n l a t i t u d i n a l . 
D e t o d o s e l l o s s o l a m e n t e t i e n e n r e a l s i g n i f i c a c i ó n 
p a r a e l t u r i s m o a r g e n t i n o e i n t e r n a c i o n a l , e l N a h u e l H u a p i 
y e l I g u a z ú . L o s r e s t a n t e s , p o r l a g r a n d i s t a n c i a a l o s p r i n c i p a 
l e s c e n t r o s u r b a i . ^ s d e l p a í s , l a s d e f i c i e n c i a s e n l a s c o m u n i c a -
c i o n e s y l a f a l t a de e s t r u c t u r a s d e r e c e p c i ó n a d e c u a d a s , 
s o n p o c o v i s i t a d o s . 
IV . P a r q u e N a c i o n a l N a h u e l H u a p i 
1 . S u p e r f i c i e y u b i c a c i ó n 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 7 8 5 . 0 0 0 h e c t á r e a s y s e u b i c a 
e n l a v e r t i e n t e o r i e n t a l de l a c o r d i l l e r a A n d i n o - P a t a g ó n i c a , 
e n t r e l o s 4 0 ° 2 0 ' y l o s 4 1 ° 3 0 ' l a t i t u d s u r : o c u p a p a r t e de 
l a s j u r i s d i c c i o n e s d e l a s p r o v i n c i a s d e N e u q u é n y R í o N e g r o 
I F i g . 1) j 1 / - ' 
E l P a r q u e t i e n e b u e n a s c o n e x i o n e s c o n o t r a s r e g i o n e s 
d e l p a í s . L a s m á s i m p o r t a n t e s l l e g a n p o r e l e s t e . P o r e j e m p l o , 
l a R u t a N a c i o n a l p a v i m e n t a d a N ° 2 3 7 y l a N ° 2 3 lo c o n e c t a n 
c o n C a p i t a l F e d e r a l y p r o v i n c i a s d e l c e n t r o . E l F e r r o c a r r i l 
G e n e r a l R o c a , c o n p u n t a d e r i e l e s e n S a n C a r l o s d e B a r i l o c h e . 
l l e g a t a m b i é n d e s d e e s t a m i s m a d i r e c c i ó n : y l a mayxar F r e -
c u e n c i a de a v i o n e s q u e r e g i s t r a e l a e r o p u e r t o de e s t a l o c a l i -
d a d a r r i b a d e s d e B u e n o s A i r e s . 
L a R u t a N a c i o n a l N ° 1 . c o n d i r e c c i ó n m e r i d i a n a , 
u n e e l P a r q u e c o n l a s J u r i s d i c c i o n e s d e l n o r t e y l a N ° 2 5 8 . 
c o n l a s d e l s u r d e l p a í s . C o n C h i l e e s t á v i n c u l a d o a t r a v é s 
t í a 

F o t . 1 . E l lago Nahuel Huapi , con penínsulas que lo div iden 
en brazos , e is las in te r io res . 
R o s a l e s . C o n d u c e t a m b i é n a e s t e pa í s e l c a m i n o p o r P u y e h u e . 
q u e p a r t e de V i l l a L a A n g o s t u r a ( R u t a N a c i o n a l N ° 2 3 1 ) . 
L a i d e a de c r e a r e n e s t a r e g i ó n u n P a r q u e N a c i o n a l 
f u e de F r a n c i s c o P . M o r e n o , q u i e n e n 1 9 0 3 o f r e c i ó l a s t i e r r a s 
q u e pose ía e n R í o N e g r o p a r a t a l F i n a l i d a d . E l P a r q u e s e 
c r e ó r e c i é n e n 1 9 3 4 , c u a n d o y a e l n ú c l e o u r b a n o m á s i m p o r -
t a n t e d e l á r e a h a b í a i n i c i a d o s u f u n c i ó n t u r í s t i c a , e x p l o t a n d o 
s u e x t r a o r d i n a r i a b e l l e z a n a t u r a l . 
2 . C o n d i c i o n e s f í s i c a s y b i o l ó g i c a s -^
a ) M o d e l a d o e h i d r o g r a f í a r:--
S e u b i c a s o b r e u n m a c i z o m o d e r n o ( A n d e s P a t a g ó n i c o s ) 
de p l e g a m i e n t o t e r c i a r i o y m a t e r i a l e s d e d i s t i n t a s e d a d e s , 
d e s d e e l P a l e o z o i c o h a s t a e l C e n o z o i c o , q u e s e d i s p o n e n 
e n b a n d a s p a r a l e l a s y d e c r e c i e n t e s d e o e s t e a e s t e : t i e n e 
r o c a s i n t r u s i v a s , p r e f e r e n t e m e n t e l a a n d e s i t a , r e s i s t e n t e 
a l a e r o s i ó n y q u e c o n s t i t u y e n l o s p i c o s e n h i e s t o s * d e l a s 
c u m b r e s . 
E s t a s m o n t a ñ a s e s t á n m u y a f e c t a d a s p o r l a t e c t ó n i c a 
d e ! T e r c i a r i o y C u a t e r n a r i o , q u e a b r i e r o n g r a n d e s b r e c h a s , 
c o n f o r m a n d o a l a c o r d i l l e r a e n m a c i z o s s e p a r a d o s . E s t a s 
p e r m i t e n e l a s e n t a m i e n t o d e u n a n u e v a h i d r o g r a f í a , c o n 
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n u m e r o s o s r í o s q u e e s c a p a n , p o r p r o c e s o de c a p t u r a , h a c i a 
l a v e r t i e n t e d e l P a c í f i c o . A d e m á s , l a n u e v a t e c t ó n i c a v i e n e 
a c o m p a ñ a d a de e f u s i o n e s v o l c á n i c a s , c u y a s m a r c a s s e d i b u j a n 
e n l a s u p e r f i c i e . 
L a a c c i ó n d e l o s h i e l o s d e l C u a t e r n a r i o i m p r i m e 
a l a c o r d i l l e r a p a t a g ó n i c a u n s e l l o p a r t i c u l a r , d a n d o u n 
p a i s a j e v a r i a d o , p i n t o r e s c o y á s p e r o " t i p o a l p i n o " . S o n f r e c u e n 
t e s l o s v a l l e s t r a n s v e r s a l e s l i g a d o s a l a f u e r t e e x c a v a c i ó n 
d e i o s g l a c i a r e s , c u y a s l e n g u a s t e r m i n a l e s s e h a n e x p l a y a d o 
h a s t a lá p l a n i c i e , d e j a n d o s u s c i r c o s m o r e n í t i c o s c o m o 
t e s t i m o n i o , y b l o q u e s e r r á t i c o s d i s e m i n a d o s s o b r e e l l a . 
A ú n p e r s i s t e e s t a a c c i ó n s o b r e l o s 1 . 5 0 0 m de a l t u r a ; e n 
a l g u n o s c a s o s s e c o n s e r v a n v e n t i s q u e r o s e n e l p i e d e m o n t e -
c o m o e l d e l T r o n a d o r , p u n t o t u r í s t i c o i m p o r t a n t e e n l a 
z o n a . 
L a m o r f o l o g í a g l a c i a r i a p o r s o b r e t o d o s e m a n i f i e s t a 
e n l o s n u m e r o s o s l a g o s de c a p r i c h o s a s f o r m a s , c o m o e l 
N a h u e l H u a p i e n e l c o r a z ó n d e l P a r q u e , c o n p e n í n s u l a s 
q u e lo p e n e t r a n y d i v i d e n e n b r a z o s y c o n n u m e r o s a s i s l a s 
i n t e r i o r e s . 
E s t a i m p o r t a n t e c u e n c a l a c u s t r e r e c i b e e l a p o r t e 
d e u n s i n n ú m e r o d e b e l l í s i m o s l a g o s de v a r i a d o s c o l o r e s , 
y de r í o s y a r r o y o s c r i s t a l i n o s , q u e n a c e n d e l a fus ión de 
l a s n i e v e s o e n g l a c i a r e s d e l a a l t a c o r d i l l e r a , l o s c u a l e s 
s a l v a n s u s d e s n i v e l e s f o r m a n d o s a l t o s y c a s c a d a s [ C a s c a d a 
d e l o s C á n t a r o s ] . 
f- -• • 
b) E l c l i m a d e l P a r q u e r o i ^ i- ^ 
L a s n i e v e s e t e r n a s s e e n c u e n t r a n a 1 . 1 0 0 m de a l t u r a , 
m a n t e n i d a s p o r l a p e r s i s t e n t e a c c i ó n d e l o s v i e n t o s h ú m e d o s 
d e l A n t i c i c l ó n P a c í f i c o S u r . q u e s o p l a n de o e s t e a e s t e 
[ G r á f i c o n . E s t o s v i e n t o s s o n l o s e n c a r g a d o s d e p r o p o r c i o n a r 
a b u n d a n t e s p r e c i p i t a c i o n e s e n f o r m a de n i e v e y l l u v i a a 
l a v e r t i e n t e o r i e n t a l d e l o s A n d e s P a t a g ó n i c o s , f a v o r e c i d o s 
p o r l a e s c a s a a l t i t u d de l a s m o n t a ñ a s y l a s n u m e r o s a s b r e c h a s . 
C a e n de 1 . 0 0 0 a 2 . 8 0 0 m m a n u a l e s , c o n u n m á x i m o de n i e v e s 
d e i n v i e r n o . H a y n i e b l a s f r e c u e n t e s . 
L a s t e m p e r a t u r a s q u e s e r e g i s t r a n e n S a n C a r l o s 
de B a r i l o c h e s o n : m e d i a de v e r a n o 1 3 , 6 ° C : de i n v i e r n o , 
2 ,6° C . L a s h e l a d a s s e r e g i s t r a n d u r a n t e t o d o e l a ñ o . c o n 
u n a m á x i m a de f r e c u e n c i a s e n tos m e s e s de j u l i o y a g o s t o 
[ G r á f i c o 2 ) . 
E n l a p a r t e o c c i d e n t a l e l c l i m a s e p u e d e r e s u m i r 
c o m o m a r í t i m o y p a c í f i c o , h ú m e d o , c o n p r e c i p i t a c i o n e s 
n i v e l e s e n i n v i e r n o y l l u v i a s e l r e s t o d e l a ñ o ; s i n v e r a n o 
t é r m i c o . •» "í* s^-^  "-^  O ^ m - : - , ^ : . , -• 
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3 J í, 
G r á f i c o N** 1 - Dirección y F r e c u e n c i a de los vientos 
promedios del período 1961-1970 
Estación San Carlos de Bariloche L a t , 4 1 ' ' 09' 
S. Long. 71° 10' W. Elevación s. n. m. 836 m. 
F u e n t e : Anuario Estadístico de l a República A r g e n -
tina 1981-1982. 
V y 
L 
M J J A S O N O 
Temperatura Media 
P Precipitacionei 
EMala Decimel 
G r á f i c o N " 2 - Estación San Carlos de Bariloche: 
L a t . 41°09'S. Long. 71° 10* W. Elevación s. n. m. 
836 m. 
F u e n t e : Geografía de l a República Argentina, 
G E A . B s . A s . . T . V 
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c ) F i t o g e o g r a f í a 
O t r o h e c h o d i s t i n t i v o e i m p a c t a n t e d e l á r e a e s e l 
d e s a r r o l l o d e l a v e g e t a c i ó n a r b ó r e a , f a v o r e c i d a p o r e l c l i m a 
h ú m e d o . E n g e n e r a l , e s u n b o s q u e c a d u c i f o l i o d o n d e p r e d o m i -
n a n l o s N o t h o f a g u s . a u n q u e a b u n d a n t a m b i é n l a s c o n i f e r a s . 
E s m e n o s d e n s o e n l a p a r t e b a j a d e l a v e r t i e n t e , p o r e l 
d e s c e n s o de l a s p r e c i p i t a c i o n e s ; a l l í l o s g r u p o s d e á r b o l e s 
a l t e r n a n c o n p r a d e r a s y v e g a s a m o d o d e p a r q u e , p a r a r e s o l -
v e r d e s p u é s e n u n a e s t e p a a r b u s t i v a a l s a l i r d e l á m b i t o 
c o r d i l l e r a n o . 
d ) C o n d i c i o n e s n a t u r a l e s q u e f a v o r e c e n e l t u r i s m o 
L a s f o r m a s e s p e c t a c u l a r e s d e l t e r r e n o y l a d e n s a 
v e g e t a c i ó n q u e r o d e a n l o s e s p e j o s d e a g u a , t r a n s m i t e n 
a l p a i s a j e u n a b e l l e z a e x t r a o r d i n a r i a p o r c u y a r a z ó n e s 
b a u t i z a d a a p r i n c i p i a s d e s i g l o c o m o l a " S u i z a A r g e n t i n a " . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a p a i s a j í s t i c o e s t e p a r q u e 
o f r e c e a l t u r i s t a l a m a y o r g a m a d e p a n o r a m a s y a t r a c c i o n e s : 
l a g o s d e v a r i a d í s i m a s f o r m a s y c o l o r e s , i m p a c t a n t e v e g e t a -
c i ó n , a d m i r a d a p o r s u s a ñ o s o s c o i h u e s . p o r l o s f r í o s y h ú m e d o s 
a r r a y a n e s d e c o l o r c a ñ e t a , o p o r l a g r a n v a r i e d a d d e p l a n t a s 
d e f l o r e s . 
A t r a e p o r s u a g r a d a b l e c l i m a d e v e r a n o y s u s n i e v e s 
d e i n v i e r n o ; p o r s u s m o n t a ñ a s d e p a r e d e s d u r a s y v e r t i c a l e s 
q u e h a c e n l a d e l i c i a d e l o s e s c a l a d o r e s ; o p o r l a s c u m b r e s 
m e n o r e s d e s u a v e s p e n d i e n t e s q u e s e c u b r e n d e b l a n c o 
m a n t o e n l a e s t a c i ó n f r í a , p r o p i c i a s p a r a e l e squ í ; p o r l o s 
s e n d e r o s u m b r o s o s y a p a c i b l e s p r e f e r i d o s d e l o s c a m i n a n t e s : 
p o r s u s r í o s y a r r o y o s d e a g u a s r á p i d a s y c r i s t a l i n a s , c o n 
a b u n d a n t e s p e c e s : p o r s u s v e n t i s q u e r o s y s u s c a s c a d a s ; 
e n f i n , p o r u n a g r a n v a r i e d a d d e h e c h o s e s p e c t a c u l a r e s 
c o n q u e ta n a t u r a l e z a h a d o t a d o e s t e r i n c ó n d e A r g e n t i n a , 
y p u e s t o s a l a l c a n c e de l o s v i s i t a n t e s , e n u n a r e l a t i v a m e n t e 
r e d u c i d a e x t e n s i ó n . 
3 . T r a n s f o r m a c i o n e s h e c h a s por e l h o m b r e . E l p o b l a m i e n t o 
L a s u p e r f i c i e d e l P a r q u e e s t u v o p r i m i t i v a m e n t e 
h a b i t a d a p o r u n g r u p o d e i n d í g e n a s p e r t e n e c i e n t e s a l a 
e t n i a T e h u e l c h e . d e f í s i c o m u y d e l g a d o y a l t o , n ó m a d a s , 
d e d i c a d o s a ta c a z a ; l o s n a t i v o s d e C h i l e l o s l l a m a n " v u r i l o -
c h e s " . 
S e g ú n l a s c r ó n i c a s y d o c u m e n t o s s o n n u m e r o s o s 
l o s m i s i o n e r o s y e x p l o r a d o r e s q u e l l e g a n d e s d e C h i l e h a s t a 
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l a r e g i ó n y q u e l a d e s c r i b e n p a r a l a c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l . 
N o f a l t a n t a m p o c o l o s a v e n t u r e r o s q u e l a r e c o r r e n e n b ú s q u e -
d a d e l a " C i u d a d de l o s C é s a r e s " . E n 1 6 7 6 , F r a n c i s c o P . 
M o r e n o e s e l p r i m e r b l a n c o q u e l l e g a d e s d e e l A t l á n t i c o 
y h a c e f l a m e a r l a b a n d e r a a r g e n t i n a a o r i l l a s d e l l a g o N a h u e l 
H u a p i . P o s t e r i o r m e n t e l a C a m p a ñ a d e l D e s i e r t o v e n c e 
l a r e s i s t e n c i a a r a u c a n a , y l a d i l u c i d a c i ó n d e l o s l í m i t e s 
c o n C h i l e h a c e q u e l o s a r g e n t i n o s t o m e n c o n c i e n c i a d e 
e s a s t i e r r a s , . .g, 
a ) L a c o l o n i z a c i ó n p o r e l b l a n c o 
S e i n i c i a a o r i l l a s d e l l a g o N a h u e l H u a p i u n p o b l a m í e n -
t o c o l o n i z a d o r a p a r t i r d e 1 8 9 0 . L o s p r i m e r o s e n i n s t a l a r s e 
s o n a l e m a n e s y s u i z o s d e l s u r d e C h i l e . E n a q u e l l a é p o c a 
e s m á s f a c t i b l e a c c e d e r a l á r e a p o r e l o e s t e [ f á c i l e s p a s o s 
c o r d i l l e r a n o s y n a v e g a b i l i d a d d e l l a g o ] , q u e p o r e l e s t e , 
p o r d o n d e s e d e b e a t r a v e s a r d e s é r t i c a s m e s e t a s p o r c i e n t o s 
d e k i l ó m e t r o s . 
E n lo q u e e s h o y S a n C a r l o s d e B a r i l o c h e , s e i n s t a l a 
l a p r i m e r a c a s a c o m e r c i a l p o r u n c a p i t a l i s t a t r a s a n d i n o ; 
a é s t a l e s u c e d e " L a A l e m a n a " d e c a p i t a l e s e u r o p e o s , y 
p o s t e r i o r m e n t e l a C o m p a ñ í a C h i l e - A r g e n t i n a . E s t a s e m p r e s a s 
r i g i e r o n l a v i d a n a c i e n t e d e l p u e b l o p o r m á s d e u n a década**. 
A l a s c i t a d a s c o m p a ñ í a s c o m e r c i a l e s s e d e b e n l o s 
p r i m e r o s a t i s b o s d e t u r i s m o e n l a r e g i ó n A n d i n o - P a t a g ó n i c a : 
s o n l a s q u e a p r i n c i p i o s d e s i g l o e s t a b l e c i e r o n l o s p r i m e r o s 
h o t e l e s , t r a n s p o r t e s p o r e l l a g o , y h o s t e r í a s p a r a l o s v i s i t a n t e s 
o g e n t e de p a s o . 
E n 1 9 0 2 , e l g o b i e r n o n a c i o n a l c r e a c o l o n i a s a g r í c o l a s 
p a r a a g r i c u l t o r e s a r g e n t i n o s , e n l a s t i e r r a s l i m o s a s J u n t o 
a l l a g o ; a s i m i s m o , f u n d a u n p u e b l o s o b r e l a b a s e d e l c a s e r í o , 
q u e s e d e n o m i n a " S a n C a r l o s " . E s t e s e c o n v i e r t e e n u n 
n ú c l e o d e a v a n z a d a p a r a d e f e n d e r l a s o b e r a n í a a r g e n t i n a 
e n u n a a m p l i a f r a n j a d e f r o n t e r a . 
L a s g r a n d e s d i s t a n c i a s y e s c a s a s v í a s d e c o m u n i c a c i o -
n e s c o n l o s n ú c l e o s p o b l a d o s d e l a P a t a g o n í a y d e l c e n t r o 
d e l pa í s d e m o r a n p o r d é c a d a s e l d e s a r r o l l o d e l p u e b l o y 
p o r e n d e e l d e l t u r i s m o e n l a c o r d i l l e r a a n d i n a m e r i d i o n a l . 
b ) S e a f i a n z a l a f u n c i ó n t u r í s t i c a d e l P a r q u e 
T r e i n t a a ñ o s d e s p u é s d e s u f u n d a c i ó n , S a n C a r l o s 
d e B a r i l o c h e y s u á r e a d e i n f l u e n c i a , s e m a n t i e n e n aún 
4 FURLANI DE C I V I T . M. E. y VELASCO, M., Geograffa u r b u u de 
San Car los de Bar i l oche , en "Anales de Sociedad Argen t ina de 
Estudios GeogrÆficos GAEA", t . XIV, Buenos A i res , 1971. 
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a l a s o m b r a c o n r e s p e c t a a o t r o s c e n t r o s t u r í s t i c o s d e A r g e n -
t i n a . S i n e m b a r g o , s e s a b e d e i l u s t r e s v i a j e r o s q u e l l e g a n 
p o r e s a é p o c a h a s t a e l N a h u e l H u a p í , a t r a í d o s p o r l o s r e l a t o s 
y p u b l i c a c i o n e s d e l o s p i o n e r o s d e t a z o n a , c o m o T e o d o r o 
R o o s e l v e i t y e l p r í n c i p e d e G a l e s . 
S e i n i c i a c o n e l l o s l a v i s i t a d e u n a s e r i e d e p r o m i n e n t e s 
p o l í t i c o s o j e f e s d e E s t a d o , i n c e n t i v a d a s p o s t e r i o r m e n t e 
p o r e l g o b i e r n o n a c i o n a l . L a g e n t e a d i n e r a d a d e B u e n o s 
A i r e s c o m i e n z a a l e v a n t a r s u s r e s i d e n c i a s d e v e r a n o e n 
l a s m á r g e n e s d e l e s p e j o d e a g u a , y l o s a n t i g u o s h a b i t a n t e s 
d e S a n C a r l o s c o n s t r u y e r o n h o t e l e s y h o s t e r í a s e n e l p u e b l o . 
A p e s a r d e l c r e c i e n t e p r e s t i g i o d e l a z o n a , l a d e f i c i e n -
c i a de l a s c o m u n i c a c i o n e s h a c e i m p o s i b l e u n a u m e n t o m a s i v o 
d e l t u r i s m o . E n 1 9 3 4 s e d a n d o s h e c h o s m u y i m p o r t a n t e s 
p a r a B a r i l o c h e . q u e a f i a n z a n s u n u e v a f u n c i ó n ; 1 ] - l a c r e a c i ó n 
d e P a r q u e s N a c i o n a l e s ; y 2 } - l a t e r m i n a c i ó n d e l t e n d i d o 
d e l a v í a f é r r e a q u e c o n e c t a l a l o c a l i d a d c o n e l s e c t o r N o r -
P a t a g ó n i c o y c o n l a C a p i t a l F e d e r a l . 
C o n a n t e r i o r i d a d a e s t o s a c o n t e c i m i e n t o s s e e s t a b l e c e 
e n e l p u e b l o l a p r i m e r a o f i c i n a d e t u r i s m o [ 1 9 2 8 ] y s e f u n d a 
e l C l u b A n d i n o B a r i l o c h e [ 1 9 3 1 ] , p r o m o v i d o s e s e n c i a l m e n t e 
p o r i n m i g r a n t e s d e o r i g e n a l e m á n ; e l a n d i n i s m o s e c o n v i e r t e 
e n e l p r i m e r c e n t r o d e i n t e r é s t u r í s t i c o - d e p o r t i v o . E s t a 
a c t i v i d a d de m o n t a ñ a a t r a j o a n u m e r o s o s a n d i n i s t a s q u e 
f u e r o n l o s m á s f e r v i e n t e s p r o p a g a d o r e s d e l a s b o n d a d e s 
t u r í s t i c a s y d e p o r t i v a s d e l a r e g i ó n . 
c ) N u e v o s o b j e t i v o s p e r s e g u i d o s p o r P a r q u e s N a c i o n a -
l e s 
E n t r e l o s m u c h o s c a m b i o s q u e s e p r o p o n e e s t a i n s t i t u -
c i ó n h a y a l g u n o s m u y i m p o r t a n t e s , c o m o : 1 ] - H a c e r d e 
S a n C a r l o s de B a r i l o c h e u n a c i u d a d c e n t r a l d e f r o n t e r a s , 
c a p a z de a t r a e r i m p o r t a n t e s c o r r i e n t e s d e m o g r á f i c a s a r g e n t i -
n a s p a r a n e u t r a l i z a r l a s c h i l e n a s ; 2 } - D a r l e m á s b e l l e z a 
y c o n f o r t , p a r a a l b e r g a r u n t u r i s m o i n t e r n a c i o n a l y n a c i o n a l 
d e l a c l a s e a d i n e r a d a de B u e n o s A i r e s ; 3 ] - E s t a b l e c e r n u e v o s 
n ú c l e o s u r b a n o s [ v i l l a s ] , d i s e m i n a d o s p o r e l P a r q u e , p a r a 
q u e s e c o m p o r t e n c o m o s a t é l i t e s d e S a n C a r l o s : 4 ] - C r e a r 
i n f r a e s t r u c t u r a s n e c e s a r i a s d e : c i r c u l a c i ó n , a d m i n i s t r a t i v a s , 
e s p i r i t u a l e s , c u l t u r a l e s , r e c r e a t i v a s y d e d e p o r t e s ; 5 ] - D i r i g i r 
y s u p e r v i s a r l o s a s e n t a m i e n t o s d e b a r r i o s , y l a s f u n c i o n e s 
d e l a n a c i e n t e c i u d a d t u r í s t i c a , 
D u r a n t e e l a c c i o n a r d e P a r q u e s N a c i o n a l e s , S a n 
C a r l o s d e B a r i l o c h e . s u e j i d o y t o d o e l P a r q u e , a d q u i e r e n 
5 BUSTILLO, E.. El d e s p e r U r de B a r i l o c h e , Buenos A i r e s . Gon-
c o u r t , 1968. 
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F o t . 2 . M u n i c i p a l i d a d d e B a r i l o c h e , c o n e l e s t i l o a r q u i t e c -
t ó n i c o i m p u e s t o p o r P a r q u e s N a c i o n a l e s . 
u n t i p o i n c o n f u n d i b l e , u n a p e r s o n a l i d a d q u e l a d i s t i n g u e 
de t o d a o t r a á r e a o c e n t r o t u r í s t i c o d e l p a í s , p o r s u a r q u i t e c -
t u r a y u r b a n i z a c i ó n , a c o r d e s c o n l a s b e l l e z a s c o n q u e l a 
n a t u r a l e z a do tó a l a r e g i ó n . 
d ) L a s u l t i m a s e t a p a s ^ t~' 
m f 
E s t a s s e s u c e d e n r á p i d a m e n t e y e s t á n m a t e r i a l i z a d a s 
p o r : 1 ] - E l t u r i s m o s o c i a l o t u r i s m o d e m a s a q u e s i g n i f i c a 
u n a e x p a n s i ó n d e ta f u n c i ó n , e s p e c i a l m e n t e p o r l a c o n s t r u c -
c i ó n de h o t e l e s g r e m i a l e s , y l a l l e g a d a d e p a s a j e r o s d e 
c l a s e s p o p u l a r e s ; 2 ] - P r o v i n c i a l i z a c i ó n d e l a s g o b e r n a c i o n e s 
d e R í o N e g r o y N e u q u é n [ 1 9 5 8 ] , q u e a g i l i z a t o d a s l a s t r a m i t a -
c i o n e s , a l a v e z q u e s e p r í v a t í z a n e n g r a n p a r t e l o s s e r v i c i o s 
q u e c u m p l e P a r q u e s N a c i o n a l e s : 3 ] - P o r e l a s f a l t a d e l a s 
r u t a s y e l b o o m d e l a u t o m o t o r , q u e p e r m i t e e ! t r a s l a d o 
m a s i v o d e t u r i s t a s ; 4 ] - P o r ta p o l í t i c a e x p a n s l o n i s t a d e 
l a e c o n o m í a , q u e s e m a n i f i e s t a e n l a m u l t i p l i c a c i ó n d e 
h o t e l e s , h o s t e r í a s , l u g a r e s d e c o m i d a , t r a n s p o r t e s , s e r v i c i o s 
p a r a l a r e c r e a c i ó n ; [ G r á f í b o 3 ] 5 ] - P o r e l d e s a r r o l l o e n 
a l t o d e l a c i u d a d y e l s u r g i m i e n t o d e n u e v o s b a r r i o s r e s i d e n c i a 
l e s ; 6 ] - P o r e l c r e c i m i e n t o p a u l a t i n o d e l a p o b l a c i ó n e s t a b l e 
y f l o t a n t e , q u e e n d e t e r m i n a d o s m e s e s d e l año l l e g a a l a 
s a t u r a c i ó n y s o b r e p a s a l a c a p a c i d a d d e a c o g i d a i n s t a l a d a 
[ G r á f i c o 4 ] . 
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G r á f i c o N ° 4- Procedencia de los turistas 1978 
F u e n t e : Secretaría de Turismo Prov, de Río Negro 
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Baríloche Gral. Roca Viedma Neuquén 
G r á f i c o N ° 5- Porcentaje de crecimiento intercensal 
F u e n t e : Censo de Población y Vivienda de Río 
Negro y Neuquén 1980 
1 . C a r a c t e r í s t i c a s a c t u a l e s d e l a p o b l a c i ó n , 
E l i n c r e m e n t o d e m o g r á f i c o e n e l P a r q u e h a s i d o 
c o n s t a n t e y d e s d e 1 9 6 0 s u c r e c i m i e n t o s u p e r a a l a s m e d i a s 
p r o v i n c i a l e s d e R í o N e g r o y N e u q u é n . 
E s t o s e d e b e a l a u m e n t o d e s u s d o s c o m p o n e n t e s 
p r i n c i p a l e s : n a t a l i d a d e i n m i g r a c i ó n . L a e s t r u c t u r a d e l a 
p o b l a c i ó n h a ido v a r i a n d o p a u l a t i n a m e n t e ; l o s r e s i d e n t e s 
a r g e n t i n o s r e p r e s e n t a n m á s d e l 8 0 % y u n r e d u c i d o p o r c e n t a j e 
• ^ c o r r e s p o n d e a l o s e x t r a n j e r o s . E s t o s v a n d i s m i n u y e n d o 
y c a m b i a n d o s u c o n s t i t u c i ó n , a h o r a r e p r e s e n t a d a p o r c h i l e n o s 
q u e c o n s t i t u y e n l a m a n o d e o b r a p a r a l o s s e r v i c i o s . L o s 
p r i m e r o s i n m i g r a n t e s , q u e i n i c i a r o n ta f u n c i ó n t u r í s t i c a 
( s u i z o s , a l e m a n e s , i t a l i a n o s d e l n o r t e ] h a n d e s a p a r e c i d o 
• s e m a n t i e n e n e n e d a d e s p a s i v a s d e f i n i t i v a s . E n c u a n t o 
a l o s a r g e n t i n o s , e l m a y o r p o r c e n t a j e p e r t e n e c e a l o s n a t i v o s 
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d e l l u g a r y e n m e n o r g r a d o a m i g r a n t e s d e C a p i t a l F e d e r a l 
y p r o v i n c i a s ^ 
S e p u e d e d e c i r q u e , de spués d e m u c h a s d é c a d a s , 
l a p o b l a c i ó n s e h a h o m o g e n e i z a d o ; l a m a s c u l i n i d a d , e n 
g e n e r a l h a d i s m i n u i d o , a u n q u e s i e m p r e s e m a n t i e n e a l t a 
e n t r e l o s e x t r a n j e r o s [ s e m o v i l i z a n c a s i s i e m p r e h o m b r e s 
e n b u s c a de t r a b a j o ] , 
I E l P a r q u e N a h u e l H u a p i t i e n e u n a d e n s i d a d d e a l r e d e -
d o r d e B h a b i t a n t e s p o r k m ^ : p e r o h a y q u e t e n e r e n c u e n t a 
q u e l a p o b l a c i ó n de B a r i l o c h e r e p r e s e n t a t a s 3/M p a r t e s 
d e l t o t a l ( 4 8 . 2 2 2 h a b i t a n t e s ] , p o r lo q u e d e s f i g u r a l a r e a l i d a d ; 
a d e m á s . l a m i t a d n o r t e q u e c o r r e s p o n d e a l d e p a r t a m e n t o 
L o s L a g o s d e l a p r o v i n c i a d e N e u q u é n . t i e n e m e n o s h a b i t a n t e s 
q u e ta p o r c i ó n s u r . p e r t e n e c i e n t e a t d e p a r t a m e n t o d e l a 
p r o v i n c i a d e R í o N e g r o . ^ 
í a ) C r e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n e n r e l a c i ó n a l a s f u n c i o 
n e s d e l o s n ú c l e o s ^ , 
P a r a u n a m e j o r c o m p r e n s i ó n d e l t e m a s e h a c o m p a r a d o 
e l c r e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n d e t r e s l o c a l i d a d e s i m p o r t a n t e s 
d e R í o N e g r o , t e n i e n d o e n c u e n t a s u s f u n c i o n e s : U - B a r i l o c h e 
p o r s u a c e r v o t u r í s t i c o ; 2 ] - G e n e r a l R o c a p o r s u s a c t i v i d a d e s 
a g r o i n d u s t r i a l e s : y 3 ] - V i e d m a p o r s u s f u n c i o n e s p o l í t i c o -
a d m i n i s t r a t i v a s . 
E n e s t a c o m p u l s a s e o b s e r v a n c a m b i o s m u y i m p o r t a n -
t e s r e s p e c t o a i o s d a t o s d e l o s c e n s o s a n t e r i o r e s : 1 ] - G e n e r a l 
R o c a , q u e p o r m u c h a s d é c a d a s o cup ó e l p r i m e r p u e s t o e n 
R í o N e g r o , p o r s u p o b l a c i ó n , s e u b i c a e n 1 9 8 0 e n e l t e r c e r 
t u g a r , d e s p u é s d e B a r i l o c h e y C i p o t l e t t i . S u c r e c i m i e n t o 
i n t e r c e n s a l [ 1 9 7 0 - 1 9 8 0 ] m a n i f i e s t a u n r e t r o c e s o r e s p e c t o 
a l a n t e r i o r p e r í o d o 1 9 6 0 - 1 9 7 0 . q u e y a e r a b a j o [ G r á f i c o 
5 ] ; 2 ] - S a n C a r l o s d e B a r i l o c h e , a l a m p a r o d e l t u r i s m o , 
h a a l c a n z a d o e l p r i m e r l u g a r c o m o c e n t r o u r b a n o , t i e n e 
u n c r e c i m i e n t o i n t e r c e n s a l i m p o r t a n t e , d e l 6 8 % y 8 0 % 
e n t r e 1 9 6 0 - 1 9 7 0 y 1 9 7 0 - 1 9 8 0 ; 3 ] - V i e d m a . q u e d e s d e 1 9 5 8 
d e s e m p e ñ a f u n c i o n e s p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a s , c o m o c a p i t a l 
d e l a p r o v i n c i a , h a m a n i f e s t a d o u n g r a n i n c r e m e n t o e n 
l o s d o s ú l t i m o s p e r í o d o s i n t e r c e n s a l e s , s i b i e n o c u p a e l 
c u a r t o l u g a r c o m o n ú c l e o u r b a n o . 
D e lo e x p u e s t o s e p o d r í a i n f e r i r : 1 ] - q u e l a f u n c i ó n 
t u r í s t i c a b i e n o r i e n t a d a c o n s t i t u y e u n a I m p o r t a n t e f u e n t e 
6 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. Censo de población 
y v i v i enda . P r o v i n c i a de Río Negro, 1980. , - ; . ... w 
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d e r e c u r s o s , q u e t r a e c o n s i g o u n a e x p a n s i ó n d e ta e c o n o m í a , 
y a l m i s m o t i e m p o f a v o r e c e e l c r e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n ; 
2 ) - q u e e l e s q u e m a a g r o i n d u s t r i a l t r a d i c i o n a l d e G e n e r a l 
R o c a s e h a e s t a n c a d o , s i n n u e v a s s a l i d a s e c o n ó m i c a s n i 
p o b l a c i o n a l e s ; 33 - q u e V i e d m a . c o m o t o d a c a p i t a l d e p r o v i n c i a 
( e m i n e n t e m e n t e b u r o c r á t i c a ] , c o n s t i t u y e s i e m p r e u n c e n t r o 
d e a t r a c c i ó n p a r a l a s p o b l a c i o n e s v e c i n a s . 
T a m b i é n s e h a n g r a f i c a d o l o s n ú c l e o s u r b a n o s m á s 
i m p o r t a n t e s d e l a s p r o v i n c i a s d e R í o N e g r o y N e u q u é n . 
c e n s o s 1 9 7 0 y 1 9 8 0 . p a r a o b s e r v a r s u c o m p o r t a m i e n t o i n t e r -
c e n s a l , a f i n d e u b i c a r a S a n C a r l o s d e B a r i l o c h e d e n t r o 
d e l a j e r a r q u í a u r b a n a d e l s e c t o r N o r - P a t a g ó n i c o ( G r á f i c o s 
6 y 7 ] . 
D e a c u e r d o c o n l o s r e s u l t a d o s s e d e d u c e q u e e l A l t o 
V a l l e s i g u e s i e n d o e l e j e q u e d i r i g e l o s d e s t i n o s d e e s a s 
p r o v i n c i a s ; lo i n d i c a n l a c a n t i d a d e i m p o r t a n c i a d e l o s n ú c l e o s 
e n é l c o n c e n t r a d o s - l a c i u d a d d e N e u q u é n s e r í a u n a e s p e c i e 
d e m e t r ó p o l i r e g i o n a l - S a n C a r l o s d e B a r i l o c h e y V i e d m a 
a c t ú a n c o m o c e n t r o s r e g i o n a l e s s e c u n d a r i o s c o n s u s r e s p e c t i -
v a s á r e a s d e i n f l u e n c i a , l i m i t a d a s p o r e s p a c i o s v a c í o s d e 
p o b l a c i ó n . 
D e n t r o d e e s t a J e r a r q u í a l o s c e n t r o s l o c a l e s e s t á n 
r e p r e s e n t a d o s , e s p e c i a l m e n t e , p o r n ú c l e o s q u e h a n n a c i d o 
y s e h a n d e s a r r o l l a d o s o b r e l a b a s e d e a c t i v i d a d e s m i n e r a s , 
t a l e s c o m o C u t r a l - C ó , C a t r i e l . S i e r r a G r a n d e ; o t r o s , c o m o 
Z a p a l a , p o r s e r p u n t a d e r i e l e s d e l F e r r o c a r r i l G e n e r a l 
R o c a ; C h o s M a l a ! , p o r r e p r e s e n t a r a l p r i m e r n ú c l e o u r b a n o 
n e u q u i n o ; y S a n A n t o n i o O e s t e , p o r c o n s t i t u i r e l p u e r t o 
s o b r e e l A t l á n t i c o . 
b ) N ú c l e o s d e p o b l a c i ó n e i n s t a l a c i o n e s e n e l P a r q u e 
T o d o s l o s n ú c l e o s d e p o b l a c i ó n t i e n e n c o m o p r i m e r a 
f u n c i ó n l a t u r í s t i c a . L a ú n i c a c i u d a d q u e e x i s t e e n e l P a r q u e . 
S a n C a r l o s de B a r i l o c h e . e s l a q u e t i e n e m a y o r n ú m e r o 
d e h a b i t a n t e s e n ta p r o v i n c i a y e j e r c e , c o m o s e d i j o , l a 
J e r a r q u í a de c e n t r o r e g i o n a l , d e n t r o d e l a r e d u r b a n a ; p o s e e 
t a m b i é n l a c a r a c t e r í s t i c a d e s e r u n a c i u d a d d e f r o n t e r a . 
L o s r e s t a n t e s c e n t r o s s o n p e q u e ñ o s p u e b l o s q u e t i e n e n 
c o m o m i s i ó n p r e s t a r s e r v i c i o s a l t u r i s t a , p e r o c o m o n ú c l e o s 
u r b a n o s s u e l e n s e r I n c o m p l e t o s . N o o b s t a n t e , t i e n e c a d a 
u n o u n a f u n c i ó n e s p e c í f i c a , p o r e j e m p l o : V i l l a T r a f u l , f u n c i ó n 
t u r í s t i c a e n r e l a c i ó n a l a p e s c a : V i l l a M a s c a r d i y C o l o n i a 
S u i z a , v i n c u l a d a s a i o s c a m p a m e n t o s : V i l l a C a t e d r a l , p o r 
p r á c t i c a d e d e p o r t e s d e I n v i e r n o . 
N a h u e l H u a p í , e n l a d e s e m b o c a d u r a d e l l a g o , c o n s t i t u -
y e u n o d e l o s p r i m e r o s n ú c l e o s d e l P a r q u e , q u e n a c e e n 
F o t . 3 . C a m p a m e n t o de l a Univers idad N a c i o n a l de Cuyo, 
en las proximidades de Villa L a Angostura. 
Fot. 4. 
Casa particular de 
veraneo en V i l l a 
L a Angostura. 
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r e l a c i ó n c o n e l á r e a r u r a l d e a c t i v i d a d e s g a n a d e r a s : a m p l í a 
s u f u n c i ó n c o n e l a s f a l t o d e l a R u t a N° 2 3 7 , e s a h o r a p a r a 
e l t u r i s m o p o b l a c i ó n de p a s o , l a h a f a v o r e c i d o s u p o s i c i ó n . 
V i l l a L a A n g o s t u r a , p o s e e m a y o r j e r a r q u í a c o m o 
n ú c l e o u r b a n o e n r e l a c i ó n a l o s a n t e r i o r e s , e s e l s e g u n d o 
c e n t r o d e l P a r q u e . P r e s t a s e r v i c i o s m á s c o m p l e t o s , p u e s 
t i e n e u n a a m p l i a z o n a d e i n f l u e n c i a p a r a s e r v i r ; e s t á m e j o r 
e q u i p a d a . S u f u n c i ó n e s p e c í f i c a d e n t r o d e l t u r i s m o e s e l 
d e r e c r e a c i ó n . T i e n e u n a u b i c a c i ó n p r i v i l e g i a d a e n e l i s t m o 
d e l a p e n í n s u l a de Q u e t r i h u e y p o r e l l a p a s a ta R u t a N ° 
2 3 1 . q u e c o m u n i c a c o n C h i l e a t r a v é s d e l p a s o d e P u y e h u e . 
D e n t r o d e s u r a d i o e x i s t e u n a g r a n c a n t i d a d d e c a s a s d e 
v e r a n e o d e p r o p i e t a r i o s e x t r a r r e g í o n a l e s . q u e só lo h a b i l i t a n 
s u s r e s i d e n c i a s t r e s a c u a t r o m e s e s a l a ñ o . 
G t r a f i c o N * 6 - Principales Núcleos de Río Negro 
y Neuquén - Censo 1970 
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O á f i c o 7- Principales Núcleos de Río Negro 
y Neuquén - Censo 1980 
E x i s t e n a g r u p a m i e n t o s n n e n o r e s c o m o L l a o - L t a o . 
B a h í a C a m p a n a r i o , L a g o G u t i é r r e z c u y o s h a b i t a n t e s s e 
d e d i c a n a t a r e a s de h o t e l e r í a , r e s t a u r a n t e s u h o s t e r í a s , 
o e s t á n d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n e l c o m e r c i o d e a p r o v i -
s i o n a m i e n t o p a r a e l t u r i s t a d e t r á n s i t o . 
• t r o s c o r r e s p o n d e n a p u e r t o s e n e l l a g o , v i n c u l a d o s 
c o n e l t r a n s p o r t e a c u á t i c o d e t u r i s t a s , c o m o P u e r t o P a ñ u e l o . 
P u e r t o A n c h o r e n a , P u e r t o B l e s t , P u e r t o L a A n g o s t u r a , 
P u e r t o M a n z a n o . ^ \ 
5 . E c o n o m í a de l a s á r e a s r u r a l e s 
• e n t r o de ta s u p e r f i c i e d e l P a r q u e s e p r a c t i c a n 
a c t i v i d a d e s p r i m a r i a s c o m o a g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a y e x p l o t a -
c i ó n de b o s q u e s . L a s á r e a s p a r a c u l t i v o n o s o n a b u n d a n t e s 
y l a m a y o r p a r t e de l a s p a r c e l a s s e u b i c a n e n t i e r r a s l i m o s a s 
j u n t o a l o s l a g o s o e n v a l l e s d e o r i g e n f l u v í o g l a c i a r í o s : 
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l a s c o n d i c i o n e s d e s u e l o y c l i m a s o n p o c o f a v o r a b l e s p a r a 
e s t a a c t i v i d a d . t ; • 
S e c u l t i v a n h o r t a l i z a s p a r a e l a p r o v i s i o n a m i e n t o 
de l o s n ú c l e o s t u r í s t i c o s , p e r o n o a l c a n z a n a a b a s t e c e r l o s 
t o t a l m e n t e . 
L a s g r a n j a s u b i c a d a s e n l a s á r e a s s u b u r b a n a s s e 
d e d i c a n a l a c r í a d e a v e s , c e r d o s o g a n a d a l e c h e r o , t a m b i é n 
c o n l a m i s m a f i n a l i d a d q u e l o s c u l t i v o s : h a y u n a v i e j a t r a d i -
c i ó n a l r e s p e c t o - q u e p e r m i t e l a c o m p e t e n c i a c o n l o s p r o d u c -
t o s I n t r o d u c i d o s d e o t r a s r e g i o n e s d e l p a í s . 
E x i s t e n r i c o s c a m p o s d e p a s t o r e o d o n d e s e h a n o r g a n i -
z a d o e s t a n c i a s c o n g a n a d o b o v i n o y o v i n o , r e f i n a d o s , l a s 
c u a l e s e s t á n e n í n t i m a r e l a c i ó n c o n l a s n e c e s i d a d e s d e 
c a r n e de B a r i l o c h e y l o s o t r o s c e n t r o s d e l P a r q u e ; p e r o 
só lo a l c a n z a n a p r o v e e r u n 20% e n l o s m e s e s p i c o d e l t u r i s m o ; 
e l r e s t o v i e n e de l a r e g i ó n p a m p e a n a . 
F o t - 5 . Loca l i dad de L l a o - L l a o , con el G r a n Ho te l . 
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L a e x p l o t a c i ó n f o r e s t a l s e r e a l i z a e n d e t e r m i n a d a s 
s u p e r f i c i e s p e r m i t i d a s p o r l a s a u t o r i d a d e s y t a m b i é n s e 
d e t e r m i n a n l a s e s p e c i e s a t a l a r : e l p r o c e s a m i e n t o de l a 
m a d e r a s e h a c e e n m o d e s t o s a s e r r a d e r o s d i s e m i n a d o s e n 
d i f e r e n t e s r i n c o n e s d e l P a r q u e . ...,.y.^.^.^ 
L a s a c t i v i d a d e s p r i m a r i a s t i e n e n p o c a r e l e v a n c i a 
d e n t r o d e l a e c o n o m í a , d a d o e l c a r á c t e r d e P a r q u e N a c i o n a l , 
d o n d e e l a c c e s o a l a p r o p i e d a d p r i v a d a e s c a s i i m p o s i b l e 
y t o d a a c t i v i d a d s o b r e l a t i e r r a t i e n e t í t u l o p r e c a r i o de 
o c u p a c i ó n . L o d e m u e s t r a n l o s b a j o s p o r c e n t a j e s d e p o b l a c i ó n 
r u r a l e n e l d e p a r t a m e n t o d e B a r i l o c h e [ G r á f i c o B ] , 
R«(er«nct« 
^ P . Urbana 
O á f i c o N ° 8- B a r i l o c h e p o b l a c i ó n u r b a n a y r u r a l 
F u e n t e : C e n s o d e P o b l a c i ó n y V i v i e n d a 1 9 7 0 - 1 9 8 0 
6 . E l t u r i s m o e n e l p a r q u e y s u s d i s t i n t a s m o d a l i d a d e s 
a ] L a p r i m e r a m o d a l i d a d q u e s e m a n i f i e s t a e s l a 
d e l t u r i s m o d e r e c r e a c i ó n , d o n d e e l v i a j e r o g u s t a de l a 
b e l l e z a d e l p a i s a j e y d i s f r u t a c o n l a s e x c u r s i o n e s q u e s e 
o r g a n i z a n p a r a d e s c u b r i r e n a l g ú n r i n c ó n d e l P a r q u e l a s 
f o r m a s m á s p u r a s d e l a n a t u r a l e z a , q u e a t e m p e r a l o s á n i m o s 
y a c e r c a a l C r e a d o r . 
L o s p a s a j e r o s q u e l l e g a n e n l a s e s t a c i o n e s i n t e r m e d i a s 
r e p r e s e n t a n t u r i s m o d e g e n t e a d u l t a q u e p r a c t i c a u n a c u r a 
de r e p o s o , o d e " m i e l e r o s " . p a r e j a s de r e c i é n c a s a d o s , q u e 
g u s t a n d e l a t r a n q u i l i d a d y d e l a b u e n a g a s t r o n o m í a . 
b ] S e m a n i f i e s t a e n v e r a n o e l t u r i s m o d e m a s a , d o n d e 
t o d a l a f a m i l i a s e m o v i l i z a e n m e d i o s d e t r a n s p o r t e s p a r t i c u -
l a r e s o c o l e c t i v o s : s e t r a s l a d a n , a s i m i s m o , g r u p o s de e s t u d i a n -
t e s o d e g e n t e p e r t e n e c i e n t e a a l g ú n g r e m i o o a s o c i a c i ó n 
h a c i a l o s h o t e l e s q u e p o s e e n e n e l P a r q u e , o a l o s h o s p e d a j e s 
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p a r t i c u l a r e s c o n t a r i f a s r e d u c i d a s . T i e n e n a s í l a p o s i b i l i d a d 
de a c c e d e r a l o s m a r a v i l l o s o s p a i s a j e s y l u g a r e s d e r e c r e o , 
c r e a d o s c o n e l f i n de p r o p o r c i o n a r u n a p l a c e n t e r a e s t a d í a . 
S u e l e c o m p l e t a r s e l a e s t a n c i a c o n e x c u r s i o n e s p o r e l l a g o , 
c o n c a m i n a t a s , a e r o b i s m o y a s c e n s o a a l g ú n c e r r o d e m e d i a n a 
a l t u r a . S i l a g e n t e j o v e n e s g u s t o s a d e l o s d e p o r t e s , a q u í 
s e p u e d e p r a c t i c a r a n d i n i s m o , y a t i n g , e squ í a c u á t i c o , r e m o ; 
y t a m b i é n p a r a t o d a e d a d , l a p e s c a , q u e e s a b u n d a n t e [ s a l m ó -
n i d o s ] e n l o s r í o s y l a g o s q u e c o n f l u y e n e n e l N a h u e l H u a p í . 
c ] L a r r i a n i f e s t a c i ó n m á s m o d e r n a e n e l P a r q u e e s 
e l t u r i s m o d e p o r t i v o , e l c u a l s e p r a c t i c a e n g r a n e s c a l a 
b a j o l a d e n o m i n a c i ó n d e m o n t a ñ i s m o . E s t e , s i n e m b a r g o , 
t i e n e l a r g a t r a d i c i ó n e n B a r i l o c h e , d o n d e s e fundó e l p r i m e r 
C l u b A n d i n o d e l pa í s [ 1 9 3 1 ] . 
A c t u a l m e n t e , l a m á s i m p o r t a n t e e x p r e s i ó n d e e s t a 
m o d a l i d a d t u r í s t i c a e n e l P a r q u e e s l a p r a c t i c a d e l e squ í . 
E s i n d u d a b l e q u e l o s c a m p o s d e n i e v e c o n s t i t u y e n l a g r a n 
a t r a c c i ó n de l a m o n t a ñ a , y e s a l l í d o n d e e s t á n i n s t a l a d o s 
l o s c e n t r o s d e d e p o r t e s i n v e r n a l e s . 
E n e l c e r r o C a t e d r a l , a 2 0 k m d e B a r i l o c h e , y 1 . 6 5 0 
d e B u e n o s A i r e s , P a r q u e s N a c i o n a l e s o r g a n i z ó e l m á s i m p o r -
t a n t e c e n t r o de e squ í d e l pa í s [ s e g u n d o e n e l t i e m p o , de spués 
d e l p r e c a r i o de P u e n t e d e l I n c a , e n M e n d o z a ] . 
S e p l a n i f i c a c o p i a n d o l a s e s t a c i o n e s d e n i e v e s m á s 
m o d e r n a s de l o s a l p e s s u i z o s . S u l o c a l i z a c i ó n e s a c e r t a d a 
p a r a l a é p o c a [ 1 9 3 B ] . p e r o e n l a a c t u a l i d a d l a s i n s t a l a c i o n e s 
e s t á n s a t u r a d a s y t a s p i s t a s c o l m a t a d a s . N o o b s t a n t e s i g u e 
s i e n d o e l p r i m e r c e n t r o d e esquí , g r a c i a s a l a d i n á m i c a 
a c c i ó n de l o s e m p r e s a r i o s d e l á r e a C a t e d r a l . 
E s t a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o p o s e e v a r i a s p i s t a s d e 
d i s t i n t a s c a t e g o r í a s y l o n g i t u d e s ; l a N° 6 s e u t i l i z a p a r a 
c o m p e t e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s . E n l a s d i v e r s a ^ p i s t a s h a y 
u n p r o m e d i o d e 6 . 0 0 0 p e r s o n a s e s q u i a n d o p o r d ía . 
G e o g r á f i c a m e n t e e l c e r r o [ 2 . 2 5 0 m ] e s d e s u p e r f i c i e 
r o c o s a c o n m a t e r i a l e s s u e l t o s p r o v e n i e n t e s d e l a a c c i ó n 
g l a c i a r i a , l a v e g e t a c i ó n n a t u r a l e n l a c i m a e s a c h a p a r r a d a , 
c o n g r a m í n e a s ; e n l a p a r t e i n f e r i o r h a y á r b o l e s , q u e c o n s t i t u -
y e n u n b o s q u e r a l o q u e a l t e r n a c o n p a s t o s " t i p o p a r q u e " . 
T i e n e m u y b u e n a v i s i b i l i d a d y l o s v i e n t o s s o n m o d e r a d o s 
e n r e l a c i ó n a o t r o s s e c t o r e s d e l P a r q u e N a c i o n a l . 
R e s p e c t o a l a s i n f r a e s t r u c t u r a s i n s t a l a d a s , s e h a l l a n 
r e f u g i a s d e v a r i a s e n t i d a d e s : P a r q u e s N a c i o n a l e s , U n i v e r s i d a d 
d e B u e n o s A i r e s . C l u b A r g e n t i n o d e S k i , C l u b A n d i n o B a r i l o -
7 Fuente: S K I , La r e v i s t a del esquiador en Argent ina, Aæo V, 
N° 5. Mendoza, 1985. 
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c h e . E n t r e l o s e l e m e n t o s m e c á n i c o s d e e l e v a c i ó n s e e n c u e n -
t r a n : u n a l a m b r e c a r r i l [ f u n i c u l a r ] , n u m e r o s a s t e l e s i l l a s 
y t e l e s q u í e s , b a b y l i f t , c a r r u s e l e s , e t c . , t r e i n t a e n t o t a l 
c a p a c e s d e t r a n s p o r t a r a l r e d e d o r d e 1 8 . 0 0 0 p e r s o n a s e n 
u n a h o r a . 
i' A d e m á s , s e u b i c a n s e r v i c i o s d e h o t e l e s , r e s t a u r a n t e s , 
s a n i t a r i o s , p l a y a s de e s t a c i o n a m i e n t o p a r a a u t o m o t o r e s , 
p i s t a d e p a t i n a j e e n h i e l o , e s c u e l a d e esquí , g u a r d e r í a i n f a n t i l , 
c e n t r o m é d i c o . 
P a r q u e s N a c i o n a l e s e r i g e a l p i e d e l c e r r o e l H o t e l 
C a t e d r a l y l a c a p i l l a c o n e l p r o p ó s i t o d e q u e e l l o s s i r v a n 
de g e r m e n a u n n ú c l e o u r b a n o , q u e aún no h a a l c a n z a d o 
a d e s a r r o l l a r s e c o m p l e t a m e n t e . L a v i l l a p o s e e só lo p o b l a c i ó n 
p a r a s a t i s f a c e r l a s a c t i v i d a d e s d e p o r t i v a s , c o n n e g o c i o s 
d e v e n t a o a l q u i l e r d e l o s i m p l e m e n t o s q u e n e c e s i t a e l 
e s q u i a d o r : s e d i n a m i z a ú n i c a m e n t e e n l a e s t a c i ó n i n v e r n a l . 
L a c a p a c i d a d h o t e l e r a de ta v i l l a e s d e 2 . 5 0 0 p e r s o n a s . 
L a s p r á c t i c a s d e d e p o r t e d e i n v i e r n o e n e l P a r q u e 
a t r a e n n o sólo a t u r i s t a s d e l p a í s , s i n o q u e e s i m p o r t a n t e 
e l I n g r e s o de e x t r a n j e r o s , b r a s i l e ñ o s y c h i l e n o s e n t r e l o s 
a m e r i c a n o s , y g e n t e d e l h e m i s f e r i o n o r t e , q u e l l e g a a t r a í d a 
p o r l a s e x c e l e n t e s p i s t a s d e n i e v e [ G r á f i c o 9 ] . 
R C F E R E N C t A 
Argentinos 
I Extraníeros 
^ ^ ; A f L :k 
í'Z-
G r á f i c o N ° 9 - Turistas argentinos y extranjeros 
en San Carlos de Bariloche 1978 
F u e n t e : Censo de Población y Vivienda 1979 
O t r o d e p o r t e q u e d e s p i e r t a g r a n i n t e r é s e s l a p e s c a . 
S i b i e n é s t a p u e d e p r a c t i c a r s e e n t o d o s l o s r í o s y l a g o s 
u b i c a d o s e n l a r e g i ó n , s u c e n t r o de a c c i ó n e s e l l a g o T r a f u l : 
p a r a e s t e f i n f u e f u n d a d a V i l l a T r a f u l , q u e p e r m a n e c e c o m o 
n ú c l e o u r b a n o e n e m b r i ó n . L a g r a n a t r a c c i ó n l a c o n s t i t u y e n 
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l o s s a l m ó m d o s , s e m b r a d o s e x p r o f e s o , a n t e s d e ta o r g a n i z a -
c i ó n d e l P a r q u e . 
P a r a a q u e l l a é p o c a s e fundó e l C l u b A r g e n t i n o d e 
P e s c a , q u e h a c e p r o m o c i ó n d e e s t a a c t i v i d a d e n l o s p a í s e s 
e u r o p e o s c o n e l o b j e t o d e t r a n s f o r m a r l o e n c e n t r o i n t e r n a c i o -
n a l . E s u n d e p o r t e q u e n u n c a p o d r á s e r p o p u l a r n i m a s i v o , 
p e r o q u e a t r a e a g r a n n ú m e r o d e a f i c i o n a d o s . 
D e lo e x p u e s t o s e i n f i e r e q u e e l t u r i s m o d e p o r t i v o 
e n e l P a r q u e s e m a n i f i e s t a p r e f e r e n t e m e n t e p o r l o s d e p o r t e s 
d e m o n t a ñ a , y e n t r e e l l o s e l e squ í , p a r a e l c u a l e x i s t e 
u n b u e n e q u i p a m i e n t o . 
7 . E l a c o n d i c i o n a m i e n t o t u r í s t i c o d e S a n C a r l o s d e B a r i l o c h e 
S i s e t i e n e e n c u e n t a q u e e s t a c i u d a d p o s e e c o m o 
p r i n c i p a l f u n c i ó n l a t u r í s t i c a , h a y q u e l a m e n t a r e l i n s u f i c i e n t e 
e q u i p a m i e n t o d e a l o j a m i e n t o . S i b i e n p o s e e u n a h o t e l e r í a 
d e g r a n c a t e g o r í a p a r a r e c e p c i o n a r a l t u r i s m o i n t e r n a c i o n a l , 
l e f a l t a n c o m o d i d a d e s p a r a e l t u r i s m o m a s i v o d e t e m p o r a d a . 
L a c a p a c i d a d h o t e l e r a e s a c t u a l m e n t e de a l r e d e d o r 
d e 1 8 . 0 0 0 c a m a s , p e r o e n l o s m o m e n t o s p i c o s no a l c a n z a n 
p a r a a l b e r g a r a l a t o t a l i d a d d e l o s p a s a j e r o s q u e l l e g a n 
a l a c i u d a d . E s t e d e s f a s e s e s o l u c i o n a e n p a r t e , a d i c i o n a n d o 
c a m a s e n h o t e l e s y h o s p e d a j e s , o d e r i v a n d o l o s v i a j e r o s 
a c a s a s p a r t i c u l a r e s : s e c o m p l e t a e n e s a f o r m a u n a c a p a c i d a d 
p a r a 2 5 . 0 0 0 p e r s o n a s ( 1 9 8 0 ) [ G r á f i c o 1 0 ) . 
R E F E R E N C i A 
G r á f i c o N * 10- Capacidad hotelera de l a P r o v i n c i a 
de Río Negro 1978 
Fue n t e : Secretaría de Turismo. P r o v i n c i a de Río 
Negro 1979 
'^ *' E l m o v i m i e n t o t u r í s t i c o s e m a n i f i e s t a c o n d o s p i c o s 
b i e n p r o n u n c i a d o s , u n o e n e n e r o y e l o t r o e n j u l i o ; e l d e 
v e r a n o e s s i e m p r e m a y o r q u e e l d e I n v i e r n o , a l r e d e d o r 
d e 7 0 . 0 0 0 y 5 0 . 0 0 0 p e r s o n a s r e s p e c t i v a m e n t e . S e o b s e r v a 
e n l o s ú l t i m o s a ñ o s u n a t e n d e n c i a a a l a r g a r l a t e m p o r a d a 
d e i n v i e r n o [ G r á f i c o 1 1 ] , 
T u r i s t a s 
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G r á f i c o N ° 1 1 - E n t r a d a de turistas a San Carlos 
de Bariloche. 
F u e n t e : Secretaría de Turismo de Río Negro. 
L o s t u r i s t a s p e r m a n e c e n u n t é r m i n o m e d i o d e s e i s 
d ías^ p o r lo t a n t o h a y u n a n u m e r o s a p o b l a c i á n f l o t a n t e q u e 
só lo p i e n s a e n g o z a r s u s v a c a c i o n e s . N o o b s t a n t e , h a y u n 
g r u p o i m p o r t a n t e q u e p a s a n m á s d e d o s s e m a n a s , o q u e 
p e r m a n e c e n d u r a n t e t o d o e l v e r a n o a o r i l l a s d e l l a g o o 
e n l a s m o n t a ñ a s d e l P a r q u e : i n d u s t r i a l e s , c o m e r c i a n t e s , 
e s t a n c i e r o s , p r o f e s i o n a l e s . E s t o s l o g r a n u n a m e j o r c o m p e n e -
t r a c i ó n d e l a m b i e n t e y c o n s t i t u y e n f a c t o r d e c o n t i n u i d a d 
e n e l c o n j u n t o d e l m o v i m i e n t o t u r í s t i c o d e c o r t a d u r a c i ó n 
o e s t a d í a r e d u c i d a . 
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a ) M e d i o s d e c o m u n i c a c i o n e s que u t i l i z a n l o s v i a j e r o s 
P o r i n t e r m e d i o d e t r e s f o r m a s d e c o m u n i c a c i o n e s 
s e l l e g a a l P a r q u e : f e r r o c a r r i l , a u t o m o t o r , a v i ó n , 
'i^.,'.^',- S e d e c í a e n e l s i g l o p a s a d o q u e e l t u r i s m o e r a u n 
i n v e n t o d e l a s c o m p a ñ í a s f e r r o c a r r i l e r a s . N o h a y d u d a d e 
q u e e s t e m e d i o d e t r a n s p o r t e t u v o m u c h o q u e v e r c o n e l 
t u r i s m o a r g e n t i n o . E l f e r r o c a r r i l h a s i d o e l m á s p o p u l a r 
y c a s i e l ú n i c o q u e s e u t i l i z ó h a s t a 1 9 6 2 , y s e r v í a e s p e c i a l -
m e n t e a l a g e n t e d e B u e n o s A i r e s . D e s p u é s , s u u s o h a d e c l i n a -
do p o r l a s i n c o m o d i d a d e s d e v i a j e s , m a t e r i a l r o d a n t e e n v e j e -
c i d o y l a r g a d u r a c i ó n d e l r e c o r r i d o . 
E n u n a s e g u n d a e t a p a e s e l a u t o m ó v i l e l q u e a b r e 
n u e v a s p e r s p e c t i v a s a l t u r i s m o ; d e r i v a n d e é l d o s h e c h o s 
f u n d a m e n t a l e s : m e d i o d e t r a n s p o r t e p r o p i o y r e d u c c i ó n 
e n l a d u r a c i ó n d e l o s v i a j e s . L a g e n t e s e i n c l i n a p o r e s t e 
m e d i o , q u e c r e c e c o n s t a n t e m e n t e f a v o r e c i d o p o r l a r a p i d e z 
d e t a s m á q u i n a s , l o s b u e n o s c a m i n o s y e l e m e n t o s d e a p o y o 
c o m o m o t e t e s y e s t a c i o n e s d e s e r v i c i o a lo l a r g o d e l a s 
r u t a s . E l c o c h e c r e a l a n e c e s i d a d d e h a c e r t u r i s m o . 
L a a v i a c i ó n e s e l m á s r e c i e n t e a d e l a n t o e n tos m e d i o s 
d e l o c o m o c i ó n y s e p i e n s a q u e s e r á e l t r a n s p o r t e d e ! f u t u r o ; 
f a v o r e c e l o s v i a j e s d e l a r g a d i s t a n c i a y e s e l q u e h a m o t i v a d o 
e l t u r i s m o i n t e r n a c i o n a l . A B a r i l o c h e l l e g a n e n a v i ó n l a s 
p e r s o n a s d e m a y o r e s r e c u r s o s y t u r i s t a s e x t r a n j e r a s ; e s t o 
l e s p e r m i t e g a n a r t i e m p o y c o m o d i d a d . S u u s o h a m o s t r a d o 
u n I n c r e m e n t o i m p o r t a n t e d e s d e 1 9 6 2 . E n é p o c a d e t e m p o r a d a 
a r r i b a n a l a e r o p u e r t o h a s t a q u i n c e v u e l o s d i a r i o s [ G r á f i c o 
1 2 ] . 
y. 
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G r á f i c o N ° 12- Transportes utilizados para llegar 
a Bariloche. 
F u e n t e : Secretaría de Turismo- Provincia de Rio 
Negro 1979. 
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E n e l i n t e r i o r d e l P a r q u e e x i s t e n r e c o r r i d o s f i j o s 
d e connpañras d e t r a n s p o r t e s q u e h a c e n e l t r a s l a d o d e p a s a j e -
r o s l o c a l e s d e u n c e n t r o a o t r o . 
b ) I m p a c t o d e l t u r i s m o e n l a s e s t r u c t u r a s e s t a b l e c i d a s 
d e l c e n t r o r e g i o n a l . - i , 
E n t a s e s t r u c t u r a s d e m o g r á f i c a s , l a a c t i v i d a d t u r í s t i c a 
i n c i d e e n f o r m a n o t o r i a , c o m o s e h a d i c h o : l a t a s a d e c r e c i -
m i e n t o d e e s t a p o b l a c i ó n a l s e r v i c i o d e l t u r i s m o [ B a r i l o c h e ] , 
e s m a y o r q u e l a q u e r e g i s t r a n l o c a l i d a d e s a l s e r v i c i o d e l 
a g r o c o m o G e n e r a l R o c a e n l a p r o v i n c i a d e R í o N e g r o . L a 
t a s a de u r b a n i z a c i ó n e s t a m b i é n s u p e r i o r a l a d e l o s c e n t r o s 
q u e p r o d u c e n b i e n e s e c o n ó m i c o s . 
L a c i u d a d d e b e a l b e r g a r u n a g r a n m a s a d e v e r a n e a n t e s 
y n o e s t á s u f i c i e n t e m e n t e p r e p a r a d a , e s p e c i a l m e n t e a n t e 
l a l l e g a d a d e l t u r i s m o d e m a s a . 
A p a r e n t e m e n t e s e s o l u c i o n a n l o s p r o b l e m a s d e a l o j a -
m i e n t o e n d e s m e d r o d e l a c a l i d a d . S e h a b i l i t a n t o d o s l o s 
h o t e l e s , h o s p e d a j e s , r e s t a u r a n t e s , a g e n c i a s d e v i a j e s : e l 
c o m e r c i o a r t e s a n a l a d q u i e r e n u e v o r i t m o : a u m e n t a n l o s 
s e r v i c i o s p a r a a u t o m o t o r e s , v e n t a d e a r t í c u l o s d e p o r t i v o s 
y t o d o o t r o r u b r o r e l a c i o n a d o c o n l a r e c e p c i ó n d e e s t a 
p o b l a c i ó n f l o t a n t e [ G r á f i c o 1 3 ] 
Opto. BARILOCHE Bii^' y ;? Opto. GRAL.ROCA 
soy. -
R e f e r e n c i« 
Viv.Particulaf 
§ Casa 
Departamento 
I P. Inquilinato 
£ 3 Viv.Precaria 
Q Rancho 
G r á f i c o N ° 1 3 - Tipos de viviendas. 
F u e n t e : Censo de población y vivienda. Prov, Río 
Negro 1980. 
D u r a n t e l o s p e r í o d o s d e b a j a , c i e r r a i m p o r t a n t e 
c a n t i d a d de h o t e l e s , h o s p e d a j e s y c a s a s d e c o m i d a : h a y 
m a n o d e o b r a d e s o c u p a d a . E s t o i n c i d e e n e l n i v e l d e v í d a 
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e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e e n l a de l o s s e r v i d o r e s m á s 
h u m i l d e s , lo c u a l s e m a t e r i a l i z a e n l o s b a r r i o s d e e m e r g e n c i a 
u b i c a d o s e n l a c a r a de B a r i l o c h e q u e no m i r a a l l a g o . 
E n l a e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a i n f l u y e e n f o r m a m á s 
d i r e c t a , p o r q u e ta c i u d a d v i v e e x c l u s i v a m e n t e d e l t u r i s m o : 
e s t o s e r e f l e j a e n l a o c u p a c i ó n d e s u p o b l a c i ó n a c t i v a , d o n d e 
e l 5 5 / de s u p o t e n c i a ! d e m o g r á f i c o s e d e d i c a a e s t e t r a b a j o 
[ C e n s o N a c i o n a l E c o n ó m i c o 1 9 7 4 ] , E s u n a m o n o a c t i v i d a d 
q u e t j e n e s u s r i e s g o s , p o r c o n t i n g e n c i a s d e o r d e n i n t e r n o 
o i n t e r n a c i o n a l , c o m o o c u r r i ó e n l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
de 1 9 7 8 p o r p r o b l e m a s d e l í m i t e s c o n C h i l e . 
P o r o t r a p a r t e , c o n v i e n e r e c o r d a r q u e l a p r o d u c c i ó n 
p r i m a r i a e s p a r a c o n s u m o l o c a l y d e e s c a s a s i g n i f i c a c i ó n 
e n l a e c o n o m í a : l a a c t i v i d a d s e c u n d a r i a e s t á r e p r e s e n t a d a 
p o r a r t e s a n í a s ( d u l c e s , c h o c o l a t e s , t r a b a j o s d e m a d e r a , 
c u e r o o m e t a l , t e j i d o s de l a n a ] , q u e t i e n e n c o m o F i n a l i d a d 
l a v e n t a a l t u r i s t a . 
c ) L a v i d a d e l l u g a r e ñ o e n l o s p e r í o d o s d e a l t a - ^ 
E n l o s m o m e n t o s p i c o s d e l t u r i s m o e l h a b i t a n t e 
d e B a r i l o c h e s u f r e u n a s e r i e d e p r o b l e m a s : 1 ] - L a g r a n 
d e m a n d a de c o m e s t i b l e s h a c e q u e l o s p r e c i o s s u b a n p o r q u e 
s e e s t a b l e c e u n a r e l a c i ó n J u s t a e n t r e l a o f e r t a y l a d e m a n d a : 
2 ] - H a y d i f i c u l t a d e s de c i r c u l a c i ó n , l a s c a l l e s s e s a t u r a n 
f á c i l m e n t e e n e l m l c r o c e n t r o . p e s e a l b i e n a d i e s t r a d o p e r s o -
n a l de t r á n s i t o y l o s p u e s t o s d e o b s e r v a c i ó n d e l a p o l i c í a 
f e m e n i n a : 3 ] - E x i s t e s o b r e c a r g a e n d e t e r m i n a d o s s e r v i c i o s : 
t e l e f ó n i c o , c o r r e o , t r a n s p o r t e , q u e c o n f r e c u e n c i a s e s a t u r a n . 
N o o b s t a n t e t o d o s e s t o s i n c o n v e n i e n t e s , l a p o b l a c i ó n 
l o c a l r e c i b e c o n s i m p a t í a a l t u r i s t a , p o r q u e d e e l l o s d e p e n d e n 
t o d o s s u s i n g r e s o s , o p o r lo m e n o s u n a b u e n a p a r t e , p a r a 
v i v i r d u r a n t e d o c e m e s e s d e l a n o . D e e s t e m o d o l a c i u d a d 
q u e l i d e r a e l á r e a d e l P a r q u e c u m p l e c o n s u f u n c i ó n d e 
a c o g i d a . 
8 . C o n c l u s i o n e s 
E n e l P a r q u e N a c i o n a l N a h u e l H u a p i l a f u n c i ó n d e 
a c o g i d a s e m a n i f i e s t a a t r a v é s d e v a r i a s m o d a l i d a d e s : 
n P o r e l t u r i s m o d e r e c r e a c i ó n , p o r l o s g r a n d e s 
a t r a c t i v o s n a t u r a l e s q u e p o s e e y e l g o c e e s t é t i c o d e l o s 
m i s m o s . 
2 ] P o r e l t u r i s m o d e m a s a o r i g i n a d o p o r u n a n u e v a 
p o l í t i c a s o c i a l q u e f a v o r e c e a t r a b a j a d o r e s a g r e m i a d o s , 
e s t u d i a n t e s y F a m i l i a s e n g e n e r a l . 
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33 P o r e l t u r i s m o d e p o r t i v o d e i n v i e r n o r e p r e s e n t a d o 
p o r l a s p r á c t i c a s d e e squ í y q u e c o r r e s p o n d e s o c i a l m e n t e 
a u n a c l a s e m e d i a a l t a . 
4 } P o r e l t u r i s m o d e c a m p i n g y c a s i l l a s r o d a n t e s , 
l a f o r m a m á s e c o n ó m i c a d e p a s a r l a s v a c a c i o n e s , e j e r c i d a 
p o r j ó v e n e s y n i ñ o s o r g a n i z a d o s e n c a m p a m e n t o s . 
E m p r e s a r i o s d e B u e n o s A i r e s r e a l i z a n l a s m a y o r e s 
i n v e r s i o n e s , a u n q u e h a y t a m b i é n i m p o r t a n t e s c a p i t a l e s 
l o c a l e s e x p u e s t o s e n e s t a a c t i v i d a d t u r í s t i c a . L o i n q u i e t a n t e 
e s q u e l o s b e n e f i c i o s d e l a s s u m a s i n v e r t i d a s p o r l a s e m p r e s a s 
e x t r a r r e g í o n a l e s n o q u e d a n t o t a l m e n t e e n l a l o c a l i d a d ; 
p o r e j e m p l o : l a s l o c a c i o n e s d e e d i f i c i o s ; l a s g a n a n c i a s d e 
a l g u n a s l í n e a s d e t r a n s p o r t e : d e e m p r e s a s c o n s t r u c t o r a s ; 
d e n u m e r o s a s c a s a s d e c o m e r c i o , s u c u r s a l e s d e l a s d e C a p i t a l 
F e d e r a l ; d e s e r v i c i o s b a n c a r i o s y f i n a n c i e r o s , p o r c i t a r 
a l g u n o s . 
P e r o q u e d a e n e l l u g a r e l b e n e f i c i o d e l a c o n s u m i c i ó n 
d e l t u r i s t a y l a m a n o d e o b r a c o n p l e n a o c u p a c i ó n , e n u n 
á r e a de i n f l u e n c i a f u e r t e m e n t e a c o s a d a p o r e l éx o d o r u r a l . 
E n e l P a r q u e N a c i o n a l N a h u e l H u a p í e ! t u r i s m o p r e p a r a 
ta o r g a n i z a c i ó n d e u n e s p a c i o v e r d a d e r a m e n t e f u n c i o n a l , 
i n t e r v i e n e e n u n m e d i o d é b i l m e n t e o c u p a d o ; t r a t a d e c o n s e r -
v a r t a i n t e g r i d a d de s u s r e c u r s o s n a t u r a l e s , f u e n t e y r a z ó n 
d e s e r d e e s t e t u r i s m o ; d e r e s p e t a r s u c o n d i c i ó n d e á r e a 
d e f r o n t e r a , y p r o c e d e a c r e a r e l " e s p a c i o t u r í s t i c o " d e n t r o 
de e s t e e s p a c i o n a t u r a l . 
E n e s t e " e s p a c i o t u r í s t i c o " s e i m p o n e l a f u n c i ó n 
d e a c o g i d a ; é s t a s e m a n i f i e s t a e n f o r m a e s t a c i o n a l , c o n 
d o s p i c o s b i e n m a r c a d o s ; e l p r i n c i p a l e s d e v e r a n o y o t r o 
m e n o r d e i n v i e r n o . 
P e r o l a v i d a d e l h a b i t a n t e l o c a l s e d e s a r r o l l a d u r a n t e 
l o s d o c e m e s e s d e l año y p a r a é l e s t o v a a s i g n i f i c a r u n a 
v a r i a c i ó n d e l r i t m o de s u s a c t i v i d a d e s . 
A e s t e e s p a c i o , a i s l a d o e n l a p r i m e r a é p o c a , m a l 
e s t r u c t u r a d o , e l t u r i s m o le d a u n a o r g a n i z a c i ó n f u n c i o n a l , 
lo r e l a c i o n a c o n e l r e s t o d e l pa í s y d e l e x t r a n j e r o , s i n d e s t r u i r 
s u s d o n e s n a t u r a l e s . 
E s u n t i p o d e a c t i v i d a d d o n d e s e d e j a v í a l i b r e at 
m o v i m i e n t o e s p o n t á n e o , a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , d o n d e e x i s t e 
l a f i r m e v o l u n t a d de v a l o r i z a r , a t r a v é s d e e l l a , u n a s u p e r f i c i e 
n a t u r a l de e x t r a o r d i n a r i a b e l l e z a ; p e r o s i e m p r e d e n t r o 
d e u n a p o l í t i c a c o n t r o l a d a p o r o r g a n i s m o s e s t a t a l e s . 
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